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E L I P R O V I N C U D E 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLB8 Y VIERNES 
B» «aíorilii«la Ooataioría 4t la Dipataiife ynTÍMial, a aaatn pa-
¡«•at abicsnta e<a(ia«: al teiaaatoa, m » amtu al iiaMtr» j qaisor 
!i«eua al afta, a las partiaalaTaa, yagttáaa al aaliaitar la aaasriaaiéa. Les 
9SMf da hura da laaapital, aa karáa par liaraaia M «Kra n á t u , a ta í -
tí^dcn fiSÍ9 eelloa aa laa auarijMiaaaa i * trlaaatra, y úiieaaaatfl parle 
' asaión da aasataqMraavlta. luaaaarí] '! " ' 
t.Tii4fitc próporaíanal. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
P & R I . - : O F i Q i A L 
S. M. *! K»v Din Moiao XIII 
{Q D. Q ) , S. M. i» Rolna DtKa 
VÍO!O?IR Eiigsnia, *• A. R. el Prín-
cipe da Aflíorle» e InfMittat y de-
mis pv iw.n i * la Auguíia RM) 
fwdlla, fjMKiniaat sin novadaí (ti 
«s ¡nvortaiil* talud. 
{«a»» « I «ta 16 4* MMM 4« mi . ) 
Nota-ununcio 
ConserYaelán y reparaeUa 
da earrctoraa 
En ta Gaceta ie f«ch» 10 da ana* 
ro último su publicn una ordan ÍQ la 
Dlrcccldr. geniTEl d» Obra* públi-
cas, cuyo cont»nMo «« el «Igjlsnt»: 
«Vlitr. la conaulta h cha por al In 
gtnlsro J i H i * Obrai pública* da la 
provincia d* Qrsnndi, rcfarente a i l 
d-tbn, por anRiogln, untlcsrsc al R f 
glninanto áo Policía y ConssrKJClán 
da Cerretarac y Camlnoi Vcclnalai, 
a loa Vahfculoa da do» ruada», arraa-
Ircdo» por btieya», attndlando a la 
tracción da éitoü con ralaclón a lai 
da las caballarloa, o i l i a requlara 
alguna ál ipoiiMn atpacla! «obra a i -
!« clase do Vahlcnloi, por cuanto al 
ancho da la» llaiitís» da las ruadai da 
la» carratai « i da 0,05 matroi, y la 
csiga tranaporfada por loi mlimoi 
ixcide da 5.000 küogramoi, lo 
qua origina aobra al firme una pra-
ilún no manor de 500 kl logramoi 
per etntimatro de ancho da llanta, 
quu t i , por lo manof, dobla da la 
qua corrasponJ» a una apiionadora 
da Vtpor da 2.000 kl lcgramoi da pa-
to: lo qu» producá una rápida dat-
trucci6n d»i {Irma-, 
Vlílo al l i formt d»f Con»frjo da 
Obra» públlcat tebr* al atunto; 
Eila Dirección gañere), an Virtud 
da In» f jcultada» que la corllara al 
arffeulo 77 d»! Vlganta ReglamMilo 
provltlonal da Policía y ComarVa 
clón d« Carrataraa y Camlnoi Va-
clnalat, ha dltpuatto: «Sa deciara, 
con catéctar gantral, qua la apli-
cación dal apartado b) dal articulo 
10 dal citado R<giem»nto, a lot 
tlroa da carroa da ganado Vacuno 
hay qua contldarar cada raí da atta 
clata como dot «bailarlas, tanlando 
•n cuanta M potencia de tiro, f , 
•n ra comacuancla, y en ataadén • 
Coa AiaataaioatH da aata proTioaia akaaaria la aaaaripai<B cea 
ungió * 1« ««cala ijuartaaB aira alar dala Caaiaite praiiait»! paMioada 
ca 1«2 siaaset de Kie SacarfKdafoakat* j Sí da dlaiamkra da Mi -
¡M íutadoanauaipalaa, ais diatiaeida, diaz piaataa al afa. 
Kfcoare asalta, TaistlalBaa adatiaaa da paaata. 
Laa ditpMiaiaia» dala» aitaridadaa, axaapu laa aut 
•aaa a iaataaeia da parta n« Hkra, aa iaiirtaria oS-
cialKelta, au'misBa aualcn.'» aaaaaia laattnialta al 
aarriala Mnoaal i»« diaia • > da l u núatai; la da ie-
tar<a partiealar praTia al • adalaatado de Yiint: 
I adatiaaea da paaata par ead i: - «a da iaierciía. 
Laa aBasaiai a aaa fatei Fí.íoreBaia la ciroular da la 
CMBiaida pravinaial, taaha I t da diainibra da lm , ta 
i aamplinieats al aaaardo da a Bipataaida de SO de a». 
1 ritxhrt ie iitho ñ t ; ¡ cajra airaalar liaaida paWaa-
da oí las naLBia- ts» •FICULU da 3» j 38 da JÍU'HM-
bra j a altada, aa akoaari» aaa arra(la a h tarifa qn» 
aa maaaioaadaa BaL&Tma» aa iaaarta. 
qua el tiro de atta cíasa de g-nuáo 
a» tlcmpre paraüdo, tólo podrán clr 
cular esta clata de Vchlcuiot con 
llanta do ancho mínimo da 10 cantl-
matroi. Como la »xc«pclán a que 
aerellire ai párrafo c)del mitmo 
articulo, hay qua aplicarla a laa ca-
rretal tlraáai por ganado Vacuno 
en al lentláo más bentflcloio a loi 
Intaratadoi, como principio da de-
recho, an lot caior dudoso» da in-
Urpretaclin da las Leyst, y mucho 
mái an aita cato, siguiendo lot prin-
cipio* an qua i a á*tmo)\a a) Re-
glamento da llagar a los reiultndos 
•patacldos por urni traniformscldn 
lenta, con los manorai parjulcloi 
poiibla», y an. atancldn «demás al 
tUmpo ya transcurrido detda ¡a vi-
ganda dul Rtglamanto, deba entan-
daisa qua para las carretas tiradas 
por ganado Vacuno podrán aegulr 
utilizándose llanta» de ancho Infe-
rior da 10 centímetros haita cinco 
aHos deipué» da la fechi en que 
en t ró en Vigor eita Rtglamanto; es 
decir, huta 1." de entro de 1926.» 
Lo que ta publica an este perM-
dlco oficial para gantral conoci-
miento. 
Lidn 14 de febrero da 1924. 
JU 8obañador, 
Alfonso Gómez Barbé. 
AGUAS 
Nota -anane l* 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
GoBERNADeR CIVIL OH ESTA PRO-
VIKCI*. 
Hago seber: Que D. Jo«é L«ba-
S' an, Vecino da atta dudad, en nom-re de la Sociedad «León Indus 
¡ trlel», an Instancia presentada en 
i e t te Gobierno cIVI, proyecta tollcl-
tar la concesión de 7.000 litro» de 
sgua por segundo de tiempo, en 
aguas mediar, y las qua llava e! rio 
en aitlaja, derivadas del rio Porma, 
en términos da los Ayuntamlsntos de 
Vegamlán y Bollar, da asta provin-
cia, con deitlno a la producción de 
energía eléctrica para alambrado, 
fuerza motriz y utos Induttrlalei. 
Y an virtud da lo dlspueito en al 
art. 10 del Real decreto de 5 de »ep-
tlembre de 1911, relativo «I proce-
dimiento pare obtener la conceilda 
de i g u a l públtcai, he acordado 
«brlr un plr zo de 30 días, q ia t tr 
minará a la» doca hornt dol <1ls que 
haga los treinta días, contado» a 
partir da la i chí *n qu4 sn publique 
asta nota an al BULSTIN OFICIAL de 
la provincia; durante «I cual dsborá 
al petlclcnailo pr«iantar «u proyec-
to an aita Gobierno, en las hora» 
hábiles de oficina, ?dmltiíndo>e 
tamWáü oíros proyectos que tengan 
»l mltmo cbjstn qsto «eta pclfdóii, 
para mojorarla, o »(?i¡n (¡icoinpetl-
b i i i con e|:a; r;dvl' tiond'.; qao, ¿e 
conformidad cor. lo álspuíaíe en s\ 
art. 12, paíndo - . I término ds ios 
tralnta días que fija r I art. 10, KO 
sa admitirá ningún proyecio an com-
p»tíij ia con los príiüstaJc». 
León 14 do fíbroro d« 1924. 
Alfonso Súmer-Barbt 
Año ectnimieo i e 192S m 24 Mes de febrero 
Paaatu Ote 
CONCEPTOS 
Blstrlbecióh de fendos por capítulos que, para satisfacer lat obligaciones 
de dicho mes, acuerda la Contlrlón provincial, a propuesta de la Con-
taduría, con- arreglo a lo prescrito en las dlsposldonts vigentes: 
1.* 




























TOTAL i 106.588 37 
Importa esta dlitrlbuclón de fondos las figuradas danto seis mil qulaitn 
tas ochenta y ocho pesetas y treinta y siete céntimos. 
León 25 de enero de 1924.—El Contador interine, Santiago Manovel. 
Sesión de 26 de entro de 1924.—La Comlitón, previa daclarnción d« ur-«ancla, acordó aprobarla y qua na publique íntegra en el BOLETÍN OFICIAL I Vlcepreildente 
xe.—E» copie:-
Maximino González.—Z\ Secretarla, Antonio del Pa 
'El Contador InU rlno, Santiago Manovel. 
OFICINAS DE HACISNOA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DS LA PROVINCIA DB,LKÍN 
Matrícula de 1924 a ¡ 9 2 5 
AaaBelaa 
En cumplimiento del art. 106 del 
Reglamento de la contribución In-
dustrie!, te previene a loa t t llore i 
contribuyentes per tal concepto, en 
etta capital, que • partir del día da 
la pubUcadin de aete ananefe, sa 
haitorá da msnJNajto *n «stas ofici-
nal, pira an examen, ia matricula de 
Induitrlal, por término da diez dial, 
todoi lo i laborablat, deide lat diez 
a las catorce hornt, pare qua loa In-
taresados puedan antararsa ds su 
c'ailflcaclón y cuotas, y hacer, den-
tre dal mltmo plazo, la reclamación 
que estiman oportuna. 
Lo que se publica an cumplimien-
to del precepto regimentarlo, para 
conocimiento de leí Intaresadet. 
.% 
Por el presente, y en cumplimiento 
de lo dispacato por Rael decreto de 
'I J < 
f! i 
tssemttrw 
A i * tbrll d« *• «nondu a lot 
conlrlkuytntu «a* i« hilla «xpuii-
to por el plezo d* ocho i l a i , tn « i t i 
•flcii», al r»parllml«nto da rditlca 
«ua ha <» r°glr para al príxlmo «lar 
ciclo da 1914 a 1935, cornaponOan-
ta a la capítol, a fin da qua lot «na 
ta crean patjndlcadoi, puadan for-
mular Ins opartunat raclaimclonai 
dantro dsl plexo («nelado, Vi» tm-
pozar* a contaría ¡laida la pubilca 
Clón da la proitnle 
Ladn, a 14 de fík aro da 19Í4— 
El Admlnlstrndor da Contrlbaclunai, 
Ladlf íao Monle». 
TBSORERIADB HACIENDA 
n LA FRCVINcaA » • W4M 
Aamal* 
En las c«rll!lcaclonei da d»tca-
blattos (xpodldai por laTanadurla 
de Librea da la InierMnddn da Ha-
•tonda y per leí L^uKadarti del 
Impucota d* dereckui raalai, ta h i 
dictada psr eita Tnorarfa, la •!• 
guíente 
iPrtvUincia.—Cm arregle a la 
RalaalóB V 
dlipuatta en el pirrafa • • del ar-
ticula fO da la Instrvccldn da N da 
• • r l l da 1900, n declara Incnrioi 
en al ( por 109 del primer grada de 
apremio, a lot Indlvfdnai cempren-
dldoi en la ilgalante relacldn. Pro-
cddai* a hacer efectlto «I datea-
blertaanla farma fue datarmlnan 
lot capitule» cuarto j aexlo da la 
citada Iflttruccldn. devengando al 
funclanarlo encargada da «u Ira-
itlltaclín, leí racargei cojratpon-
dlanlei al grada da «Jaeuclín que 
practique, m*> lai gritos «ua ta 
ecailentn en la lormncldn de lot 
expedlentei. 
A i l la pronta, manda y firma en 
btdn, • g de enero da 1924 —El 
Taioraro da Hacienda, M. Demln-
gnei 011.» 
La «ue as publica an «I BOLBTIM 
OTIMAL da la provincia para ce-
noclmlanto de loi Intereiadai y an 
cumpilmlanta de lo dlipuaito en al 
art. I I de la rapatlda Initruccldn. 
Laín, S de enero de 19Í4.—El 
Tatorara de Hiclanda, M . Domln 
gitezQH. 
i la a* a l t o 
NOMBRS BBL BEBaOB cancBFra 
IkPO«TI 
Padre Ragíladn ... 'villabllno ITrampertat.. .! 4S0 » 
León 1 da enere da 1924.~El Tetarero de Hacienda, M . Domli gu»x 
« I . 
AYUNTA.UIBNTO CONOTrTUCIONAL BB L«ON 
M » tetnimie» á i 1933 m 1924 M u é* febrtro 
Dlstrlbucldn da fondos por capítulos o conceptos gua, para iitlifacer lat 
oSllgaclone» da dicho mas, acuerda asta Municipio can arregle a lo proa* 
crlto en las dlspoilclonai Vigentes, a saber: -
C'PltSlM 









!! . • 
OBUQACIONES 
dastet del Ayuntamiento. 
Policía da tagurldad 







Obras da nueva canttruccldn 
Imprevistas 
R»s!ilta« 
Tatal 109.847 9» 
CAnmAmm 












• T U 89 
piradiro, para gua al día f da mar-
zo prdxlma vanldaro y hora da las 
nueva, comparezcan en la Conils 
ferial da esta Municipalidad para 
tomaterie a las oparaclones da cla-
illlcadón y daclaracldn da seldadoi; 
advlitlíndoles giie de no compare-
cer, i i r i n dac arados prófugos: 
Manuel Ptrndndez del Canto, hi-
lo de Cayetana y Anastaila. 
Antonio NIcoldt Mayo Cawrat, 
da Tomát y Bernardina. 
Domlrge Andrés PernindacRo-
drlguax, de Pranclico y Catalina. 
Antonia Calixto Mayo Casaras, 
da Tomdi y Bernardina. 
Agustín Santos Pernándaz, da 
Domingo y Marín. 
Cayetano Slmín Pérez, da Esta* 
ban y Pranclica. 
Estoi Individuos todot naelfron 
•n esta Municipio an 1903. 
Roparuelos 19 de fsbraro de 1834. 
El primer Tañíante Alcalde, Juan 
Pernándaz. 
Alcaldía etnstltucional i t 
Villofer 
Terminado el repnrtlmlanto de la 
contribución ttrrltorlal rústica, co-
lonia y pecuaria, las listas da edifi-
cios y solares y confeccionados la 
matricula Industrial y el padrón de 
carruejss de lujo para el alio acond-
mica de 1924 a 1928, l e hallan ex' 
puestos al público por los piazoi ra 
glamtntarlo* que a cada documento 
antas mentado leí corrasponda, an 
la Secretarla de esta Ayuntamiento, 
para que dentro de dicho plazo pua-
dan hacer los contribuyanlas an 
ellos comprendidos lat reclamado-
nes que tean iustai. 
Viilafar l« da febrero d i 1914.— 
El Alcalde, A'blno Pérez. 
León, « 1.* de fobraro de 1924.~>EI ConUdor, Jasé Trébol. 
Ayuntsmlenta de León.—Sesión da 6 da fsbraro de 1914.—Aprobada: 
R-.ml¡'.»B «i dubterao civil para tu Inserción en al BOLETIH OHCIAL,—R. 
da) Rlu.—P. A. 4*1 E. A. , Antonia Marco. 
AleaUli* nnilitacitntl i t 
Ptrantantí 
No híblands comparecido a nln-
guiia de: ins operactonei ¿«I rsam-
plczo sctusl qti« hacia la fíchj l a 
han practicado, si mezo qua a contl-
nucclán se exprese, a Ignorándo-
te su paradaro, se I * cita por me 
día dal prssante p.-irs el acto i a la 
clBüíflcaclón y daclarsclin de sóida-
¿ c r , qus tundrá lugar «I din g da 
marzo próximo; con la advartanefa 
quo tía no varlflcarla o no aportar 
Jos decamantot prevanMaf.aelesa^ 
gu'rí «l carrespondlenta expedíante 
de . T í f u g J. 
HOMO que tt tita 
Nütncrs 5 dal tartao. Qararda 
A'Víraz A!V,ir»z. h'Ja i » Constsntl 
no y Ct f arina. 
Pürar-zaiies 17 de febroro áe 1924. 
El Alcald*, Manuel Cachón. 
Alcaldía e*nttita«l»n»l i t 
Ropirutlt$ i e l Páramo 
Incliiidoten el Bllstamlanto fer-
madu per esta Ayuntamiento en al 
alia actual pan al reemplaza del 
Ejército, leí mozot qua a continua-
ción te nombran, le les cita por al 
prasanta an Virtud da Ignoraría tu 
Alcaldía constlhutonal dt 
\ t l iaris de Orblgo 
La Junta municipal de este Ayun-
tamiento, en sesión d<l día de hoy, 
acordó el nombramiento de lot Vo-
coles natot da las Comisión»! que 
han da hacar la evaluación da las 
utilidades en la parte real y panonal \ 
dal repartimiento ganare! a que se ) 
contrae al Real decreto de 11 da f 
septiembre de 1918, adaptándote \ 
paro ello a lot pracaptot del art. 67 ; 
y ilgulsntas del mandoaado Real i 
dscrato, danrEo dicho ncmbramlonto ': 
«I resultado sig>ilante: 
\0cal1s «ata» dt la Camlsián dt ';. 
¡a parle real ¡ 
D. Antonio del Riego Natal, den > 
Isidro Díaz Santos, D. Pedro Péraz • 
A'Var-í. D. Santiago Castro Catiro 
y D. Felipa MatHla Rodríguez. 
Comislén dt lu parlt personal 
Parroquia da Vlllaret 
D. Aquilino Nlital Castro, don 
Anlcato Prieto Rodrlgutz D. Psr-
nando Martínez Rupoioy D. Miguel 
Prieto Banavldei. 
Parroquia da 6:intlbMez da Val- ' 
dstgteiltii 
D. Manuel Can<«co, D. Pedro 
Osrcla Gírela, D. Ramón AWartz 
Domínguez y D. Nicolás Qjnzdisz 
Qarcfa. 
Parroquia de San Feliz da Orblgo 
D. Aurallano Gutiérrez Qonzálaz, 
D. T ino da! Riega Nata), D. Pedro 
Martínez Mielgo y D, Manuel AlVa-
rez Cantón. 
Coadjutoría da Moral 
D. Aurallsno Qitlérrrz Qjn id -
lez, D. Venancio Sirrano, D. To-
más Ftr ández Perrsro y D. Ma-
nual Parnándsz F-:mro. 
Lo que te hice público por al 
plazo de flato dlai con el fin da oír 
lai rsciamadontt qua te presentan 
y'lean (ustas. 
Villares de Oib'go 98 da enero da 
1914.—El A'ca'da, Dcmlcgj Do 
mlngutz. 
Alcaldía constitaetonal dt 
&ahe:iees del Rio 
A la: nueva dal día 6 de marzo 
próximo, y bajo la prasldencfa dal 
Alcald-s y con ailstencla d«l funcio-
narlo dal ramo, quo por al Sr. Inga* 
nlaro ta designe o en su defecto, 
por la Guardia civil dal puesto co-
rraipondlanta, sa caiebrará en la 
Casa Consistorial de «ste Ayunta-
miento, ia subtiitn da cinco m«troi 
da robla, consignados el vigente 
plan de aproVnh'mlaMoi para al 
prsíio denominado «La Pardlgw 
ra,» d-) I? pertinencia d«l puablo dt 
Bustllio d<i C«a, bajo a! t ipj de ta-
sación 60 posatai, y con m»glo 
al plltgo da condicionas f.icuitBtlVji 
qua fueron ¡Jübilca Jas en -ti BOLB-
TÍN OHCIAL cal iXi 88 de novlsnf 
do 1923 y si da tas ecunómlcas que 
obran en esta A'caldfa y se pub leu-
ron en el BOLETÍN OFICIAL úe 1.0da 
enaro de expreiadu afio do 1983, 
para todos aquaiins que dttesn in-
ternarte en m stibiMv SI resultase 
negativa, se celebrará ssgunda su-
basto, btijo «i mlimo tipo y condl-
clonifsdti la priimra, el ti* 10 de re-
fsrldo mas, a la misma ho.a y en el 
mismo locol. 
Sah .íleos del Río 20 de febrero da 
1914.—El Alcalde, Cario? Ttinta-
dsz. 
Alcaldía eonstitaclonal de 
Patero 
Sa hsllgn termlmtdos y sxj>>i«stos 
al público en la SacretarJ* d* sste 
Ayuntnmltnto por término d» 8, 10 
y 18 dias. respectlvamento, los re-
partimientos de rditlc- y urbana, 
matricula In!?u«tfl9|y padrón da cé-
dulas pwjtrielí» y presupuesto mu-
nicipal parí e] próximo ejercido, a 
fin da oír rsclümeelonns; edVírtlsnlo 
que trons uirHo dicho pt;zo, no 
s»rán admitidas tas que se presan-
Un. 
Psbsro 15 da f rbrsro d« 1924.— 
El A'cnidB, Matlon Terrón. 
AlcaUia eetutlfaelcnal de 
Itlelio 
Hallándose Irc-vMot an si alista-
miento da este Municipio pira el 
reemplüzo da! corrlsnts efl j , los mo-
zoi qun a continuación ts dlcs, y 
cuyo parad aro s« Iflnorj, s>l como 
el da iui) pndrBí, so lot rita ¡«cr el 
presenta pura qae concurran nnta 
al Ayunt»mlanto el día 8 <ta msrzo 
próximo, tti acto da I o Csslflcíclón y 
declaración de soldtdos, alloi o 
ptrsoiif. que les raprasent»; de no 
hacerle, '."ürán .liclurud.s pr í fagj i . 
Moloc gttt se citan 
Balsrmliio Mnliadi A'V^rsz, hijo 
de José y Francisca. 
Plorentlno Suársz Q ji'iáloz, de 
Pedro y P«tr». 
Manuel Crtsp'; Obrela, d i Miguel, 
y FrorxUCü. 
Qiktne L«p«z Vllli«w4t, d* Emi-
lio y Qtnsrofa. 
í H í'nlo Oicrlo P«rrai, d* Pran-
M i c o f A w o n . 
i Rlall* 17 da f .•braro da 1I24.-E1 
.¡A'caMa, Mlgaal Rabanal. 
; JUcaUia ctnstitucional de 
• Hospital i t Ortigo 
i La Junta municipal da mi prail-
i dancla, >« laslón da! í h de ayar, y 
iian t rtnd da lo qia p n o p l í » al 
j articula 75 dal R«al dacrato da 11 
1 d« saptlambra da 1118. procadló a 
i la dailsnacldn d* loa Vocal»! n stoi 
A da'«» Comlalbnaa da «Valuación del 
iirípartlmlan.'o. h^biando conaifún-
1 ¿lio a los lafloies ilgnlantai: 
• D* la partí n a l 
D. Victorino 0<li< y QHIHOMI. 
D. Céisr Atonto D« ú». 
D. Blai Qircfa Rodí l juz , 
D. CMJflne M. Romero, 
' Z>« /a j w r r t perstnal 
D. Dttidsrl» r i í f íZ BtttflO, P4-
J rroco. 
D Ana»' M irlliez Dcwfflgiiaz. 
D. Antonio Nitsl Qarcla. 
3. BVarltlo V I H IBZ Vivar. 
Lo qu« ta bica etb.lco para !«• 
¡ narol conadmUnto y a lo» aftctoa 
) da raclamacldn, qua h brá da afac 
, tnario, en ta cao, anta aitü Alcil 
: día dentro de loa «lata dlia hábllat. 
; Hoipltal rte Orb'go 25 da anaro de 
i 1134 —El Acaldo, Angel Marllnaz. 
: f . A. da la J. M . : El Staetarit, Ra-
•: miro Blanco. 
AtcaWa stnstilMcíonal de 
] VilUbraz 
Í L i Junta municipal da aiodadoi, 
3 an leiidn da 85 da loa eonlenUt, i 
1 nombrú loa Vocajas natoi para la : 
^ fannaclón de! repartimiento gantral f 
da utilMades, coiforma a loa ártica- í 
loi «a. 70175 del Rial decreto da 
11 ds («pihmbra de 181», hablando 
parlantfa, amoa o penonai da qule-
RM dependan, 411a por el pmanta 
ed>cta ae leí cita para qu* com-
particsn en eita Caaa Canslitorlal 
penonnlmante o por legitima re-
preientante, a lai nueV» h )raa d<l 
primer domlrgi del Inmediato mea 
de m-rxo a exponer lo q ie le* con-
Vtngi al acto de la cfai iflcacldn 
y declaración de icldadoa, que ten-
ar* lugar en dlcb>)f dia y hora 
S i advierte que la fil ia de compa-
recencia o da reprneentaddn a dicha 
acto lea ocadonará t i p»r j tlclo que 
«•Hala el articulo 105 da la Vlgant* 
ley de R ciutamleato y Reemplazo, 
Mg&n e l cu i l . no leí sari atendida 
ninguna reclamscfdn, cualquiera que 
lea tu Indole, ademii de la daclara-
dón i» prófugo que pueda cabarlea, 
«egin al articulo 101 da la repetida 
ley. 
Vl ladecanaa 22 de librero da 
1924.—El pi iimr Teniente de Alcal-
de, Qibii.o Vidal. 
Alcaldía censtttucitnal i a 
Bañar 
Qiedan terminada* y exoueatoa 
al p*b;lco en la Ssaatnrla de eita 
Ayuntamiento por eipsclo df oche 
dln«, Isa repartlmltntoi dt lai con-
tribución** de territorial, pecuaria 
y urbana, matricula Induitrlal y pa-
drón da carruaje* de •c|o, para e! 
próximo alio acondmlco da 1024 a 
21; durcnte cuyo plazo te admltlrfn 
la> reclamecione* procedantei. 
Bailar 13 da f tbrere de 19I4.-EI 
primer Teniente Alcalde, Santiago 
Sudraz. 
JUZGADOS 
Cédala da citación 
Don Joté Sánchiz Paallaa, Dipu-
tado provincial, y D. Modeito Mar-
tlntz, Oficial mayor de la Dlpa-
tacldn de ««ta capital, que lo aran an 
taj: 
Partt real 
D. Pedro Qarcia Lubén. 
D. Aquilino Barrlantoa Marino. 
D. M!g<i;l Rfdo Barrlentoi. 
D. Vicente Merino Mtrlno. 
Part* ptrsanal 
Parroquia de Villabraz: I 
D. Melchor Quzmin Martínez, ! 
D. Psdro Mürino Merino, ; 
D. Bonifacio Nava Negral. 
Parroquia de A'cueta»: I 
D, Jcaq iln Parnindtz Qonzález. 
D. Cándido Ferrara* Barrlento*. 
D. Abtrto Msíllntz S-.-Hoa. 
Lo que se» h^ci suSbiico por tér-
mino a-.» stetí d!a* cot.form» sil ar-
tículo 75 d«l R»al decrüto ds 11 de 
iisull; mbr ' de 1918. para que duran-
tíifilch» plazo puedan hacerlo* In 
t«íc«.i.de! legitimo» l«* rscUmnclo-
«:>i qno stiin ) i«t.v; pan paaado 
i-ch'j plszo, no aerda r.ilmltldai. 
Vii!F.br,-ziiS d« «neru cU 1924,— 
El A caldi, Emlilo de Lida. 
Alcaldía emstifneioiml da 
Vllladtcancs 
Ignorindo»;) el podare de lea 
mozos Angt! Ldpez Potas, Mannel 
C.'.'va Armuto y Luciano Qarcla 
"• 'bi, naturales d i este térmlr.e, 
''ot'^r.flas en el mlimo para el reem-
plaza de) alie actual, 1* advierte a 
•°i mlima*, a an* pudre*, tutor**, 
i i « r r * . p o n d i d o a , o . ^ 
I de Imtruccldn de León en al término 
' da diez din», al objsfe de daclarar 
en mmarlo nttmero 5, da 1924,10 
, br« prevaricación rm aiunto da la 
¡ ley de Reclutamiento, conforme a 
i proveído da e»ln facha; apsrcibldo* 
de qus de na Verificarlo en dicho 
término, le* psrard en el p<rr]ulclo a 
•ua hubiere lugar. 
León, a 4 d» febrero de 1914.-11 
Secretarlo, Arenle Arachavaia. 
Don Pablo Qarcfa Qarrldo. Jaez mu-
nicipal, «(srclente da primara Im-
|-:ncla d* este psrlldo de Valencia 
de Don Juan. 
Por el prrtsnte edicto, que *e In-
< («rtsrá en el BOUBTIN OUCIAL de 
' e-ti provincia y Gacata dt Madrid, 
te (IMM a D. Mírenlo Pozo Santo*, 
: Vecino que fu i da Csbreroedaí Rio, 
' y en In eCtueíldad aiuenta, y a lo* 
que *a croan con deracha a la adml-
nlilroción de *ui Mansa, «I aqui! no 
: ** preientsae, • quiei'.ei vt advierta 
qua lis solicitado la ndmlnlitracldn 
: ru ••pota D.* C aadla Cachin Ro-
dríguez, por lo que te le* previene 
que dé creerae con mejor derecha, 
dtbt r in judlflcarlo con lo* corret-
poiidlentea documentos al compare-
cer en el Juzgtdo; pues ail hn tida 
acordado por el Sr. Juez ds primera 
Inilancla de este pnrtlílo en provi-
dencia de e»U día, dictada en el ex-
ptdlente de d»*lBraclói de euifncla 
del manclonade D. Marcelo Pozo, 
Inalado por «u eipoia D . ' Citadla 
Cachin, y a lo i efecto* del articulo 
1(8 del Códlge civil. 
Dado en Valencia de Don Jnan, a 
Vtlntlieli de enoro de mil noVeclen-
to* Veinticuatro.—Pablo Qarcla.— 
El Secretarlo judicial, Juan Sanz. 
Don Partirlo airela Qómez, Sacra- < 
tarto del Juzgado de Initruccidn ) 
da Qlnzo da Ltmla. 
Por la prewnta, en cumplimiento ! 
de providencia de eitn mlama facha, ; 
dictada por ul Sr. jutz dal partido, ¡ 
ae ella a lildora Alomo Fldalgo, Vi- . 
clna de Bimbibre, cuyo actual para- • 
dero » detconocei para que dentro ' 
del término de cinco día* comparez-
ca ante aite Juzgado, con objeto de , 
recibirla daclaraciín en turnarlo q re > 
en el mltmo *• Intlruya contra An : 
tonto Martínez y otrot, por l'itone*. | 
Q'nzo de Llmla, 6 de hb.-ero de 1 
1924.—Licenciado, Porfirio Qi rch . ' 
Cédala di titación 
En Vlrlud da (o dlipuaato par el 
tifler Juez de Initruccidn da e t t e : 
partid* en provld«ncla de hoy, dic-
tada en el «limarle que le Initrny* 
icbr« exacción** llegiie» per cobro 
indtbldo de cantidadas en expedien-
te* de quinta* y documentos da 
emigración, «a el Ayuntamiento da 
Vlilagatón, se cita a Pauitino y Ju-
ila Cobez»*, domiciliado* i lima-
m^nte en Ucelo, para que compa-
rezcan en término de diez dia* ante 
eita Juzgado, para preitar declara-
ción y rfrecerlei el procedimiento 
en dicho turnarlo; can la prevención 
qua de no comparecer, le* parara el 
perjulcie aquthiyalug*r andera-
Cho. 
Aitorga, S de ftbrero da 1924.— 
El Oficial, Manuel Martin». 
Don Evarlito fllrallla Norlag<i, Juez 
da primara Inilancla de la dudad 
y partido de Ponfeirada. 
Hago «abir: Qua en el sxpedlente 
de exacción decottmde la cania 
«eguld* por Inhumación I r gal, con-
tra Sabina Valla Prado, Vtclna de 
Poma, t a h i acordado en providen-
cia de boy tacar a pfib.ica y wgun -
da tubaata, con la rebsja del 25 
por 100 de la tataclón, loa alguien-
tea blane* Inmueble*, embargados a 
dlchi proceiada, en término de 
Perna: 
1.a Una tierra, centenal, en la 
cneita, cabida t ra t dren: llnds Nor-
te, heredero* de Margarita Carrera; 
E:te, Pedro Carrera; Sur, Dominga 
del Vul leyOt i t* , Martin Lorden; 
talada en dos pateta*. 
3. * Olre llírra, contena!., en Lis-
mt> da Pódame*, cnblda cuatro 
área»; linda Noria, campo ci mún; 
Ette, Qrcgorio QsVulI?; Sur, prado 
d i Juan Cañal; Oeite, cimlüo Vtcl 
na'; taiada an Ira* pateta*. 
5.* Un linar, en Ota! de Arriba, 
cabida un área: lindo Norte, Domln • 
go Val:»; Sur, calkj) ¡«rvlduiibre; 
Díate , D> Vid Qonzilez; Ett«, da 
Comlcntlna del Va l»; tasada an 
Veinticinco peseta*. 
4. " Uní cuadra, da Dito b'ijo, '-n 
la calle d ' la Mota, M pueblo da 
Porns: linda dorech* entrando, calle 
pdbllc»; Izquierda, calkja de paio, 
cata da Manuel Valle; frent», dicha 
calh; tainda rn ittaxnta pesetat. 
Cuya* finen» s« validen para pago 
de tai mencionada» coitai, d*bl»n 
do celebrarte an remate el día 10 del 
próximo mi í de marzo y hsra de lat 
doce, en lot ettradot da ette Ji:z-
gado. 
Lo que te hice « e b a r a l p í b lco 
para conoclml«rrto de los que quie-
ran Intüreione en la i cba t tn ; advir-
tiéndete qnn no n admitiré poitura 
q je no cubra la* doa tarcerat por-
te l del Vjlor d« loa b ien»* qne i l rVa 
da tipo para la tubatln y i ln que t e 
comigne previamente R| 10 por 100, 
por lo i m n j i , del propio Vjlcr , y 
que no existen lllu'o* de propiedad 
de la* ixpraaadaa flncat, qtiedcndo 
a cargo d<al rematante el tupllr esta 
fata. 
Dado an Ponferradn a 12 da fe-
brero de 1924.—Evaristo Gralflo.— 
El Secrilarlo judicial, Primitiva 
Cubero. 
Don Antonio Queriero Calzrda, 
Jaez municipal accidental de neta 
ciudad. 
H iga isbír : Q.is ^n el juicio ver-
bal civil da qu* h .rá mérito, reca-
yó «entérela, cayo encabazambnlo-
y perla dtepotltlVa, citen: 
tSintincia.Sr** D. Antonio 
Qjsrfeio, D. Antonio Lüb.-ítfor y 
D. Hipólito Uizuata —En la ciudad 
diL«ón, a vlntlnno «te diciembre 
de mil novsclantei Valntllrii: Vltto 
par al Tribunal municipal s) rrsxe-
dentt juicio v«rbat civil, i-eiebrado a 
Injtanclo de D. Fernando Tejirlna 
Ramo», Procurador ia D. Telo fo-
ro Hurtado Mir l ro . d«l comercio de 
eit» pieza, contra D. Manusl Alón-
10 Rodilgu-z, mayor da edad, co-
merciante y vecino da Cámbela, ao-
bre pago de cu ¡tanta y t l i t ep t t e -
taa con cuarenta céntimo*, Importe 
di- géntros del «itablaclmlento del 
actor y coitai; 
Pnllame* ver unanimidad, que -. 
dibímot cond.-Rnr y condrnsmof 
•n rebsldla »I demandado D, Manual 
Alomo Rodríguez, al pago de la* 
cuarenta y alele peíala* y cuarenta 
céntlmotreclcmadaiy en las cotin 
del juicio. A i i , deflnltlvam«nte juz-
gmde, lo pronunclamo*. mandimo* . 
y I rm.imoi,—Antonio Qusrrero.— 
Antonio Labrador.—Hlpállto Un-
zueta.> 
Cuya aanhncla fué publicada en 
el mlimo día. 
Y para Injuriar nn el BOLBTIN 
OFICIAL da la provincia, a fin da que 
tlrva da notificación el demnndudo 
rebelde, expido la presente en León, 
a veinticuatro de diciembre de mil 
noVoclantos Valntlt.-éí.=Aiitonlo 
Querrüro.—P. S. M . : Frollán Blan-
co, Socreterle auplsnts. 
' Don Modesto AJolfo Rodríguez Ve-
g-ie. Juez municipal ds Puente de 
Domingo Flórsz 
Hago saber: Que pnr el prwaen-
tu «dicto IB ciia a D. P<«dro Casal 
R^mox, cuyo poradsro *e Igncra, y 
cuyí ú tima reíld-incla la tuvo en 
ci ¡i»rb;o de Vígos d» Yarer, para 
qua illa S tío marzo próximo, a 
IM í h z hora*, comparezca ante ¡ti-
to Juzgado en IU tala audiencia t i -
ta en In cnll» d*l Tora!, niím 19, a 
la celebración rial juicio verbal ci-
vil q¡v; contri é h'i instada D. Crla-
t^bal A'Varez Lorenzo, vecino da 
Vtgat de Yare», «obro psgo d? tr«a-
clentat cupranta y dos pe-alai; 
pue* ail fe tango ncordado en pro-
videncia del dia de hoy; b< jo aper-
cIMmi^nto que -i» no comp«r*c*r, 
le paratin lot p t i juicio* a qu« h ys 
lugar 93 derecho. 
Puente de Domingo Plórsz, n 21 
d« bbnro d* JM4.—M Atollo Ro-
dflguct.oP. S. M . : Pnnclico Ter-
mtnín , Stcrttirlo. 
CW*'* de ciíaeün 
B» virtud d* ío ordtnsdo por «I 
Sr. Ju«z municipal d» t i t e término 
•n provldíncla dtl día d« hoy, te 
cita HI denunciado Antonio Lipoz 
V i j i , d* oficio hoJelaUro, J eipot• 
d* é t t t COMMIO Pardo Moreno, 
dcmli 1 ladoi i i t l m a m m U «n J t b i -
res d«t loe Otcrot, pera que compa-
r t i r . » » t n la cala auéUncla de »»U 
Juzgado, 1K0 an si domicilio da! qua 
pro-"?, a la calibración del correa 
poiui!!'!{« (uicla de faltas, ' I dfa 29 
d t l actuHl, y h o r á d a l a s dos de la 
t o r í o : el prlmaro por burlo tta do* 
t r tV: asa an la Vis férrsa de Rloteco 
a P<¡!f¡>iq«lnci, »n eí pao «¡Vil, k ¡ -
Idmi ira 88, > Ir. í rgan í í , cerno pro 
luntE cutera ds un gallo ("Vt)¡ prsvl-
nlindoUi que, de m comparecer, 
«a procederá en rebeldía de lo* mi*-
moi. 
Y madiant* Ignorarle el acitul 
paradero de lo* rafarlio* Antonio y 
Censúalo, «xpldo la praienie cédu-
la, con el Vliío bueno del Sr. Ju>z 
municipal, an Obrerot dal Rio, a 18 
de fobraro da 1924 =EI Sacr'.terlO, 
Santiago García —V.0 B.*: E: Juez 
municipal, Adclfo Mukez. 
10.» TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA D * LEÓN 
A a u a f * 
El día 1." dal próx'mo mas da 
marzo, B la* oncadí la mañana, ten-
dí A lug» la caía cuartel que 
teupa la fuerza de aita capital, lt¡ 
Vtnta an púbilca tub.íita da las ar 
mal tacogldo» a loa inhactoraa da 
la ley de Caza, con arreglo a lo que 
determina el ert. • * del Reglamento 
dala mlima; adtürilenda qaa para 
toiwr parte en dlch) lubafta H 
precita que loa llcltadorac ta hílian 
provino* de la coiraipendlente li-
cencia de uio de arma* de caza y 
para cazar, 
L«ín 91 da f.brare da 1124.-
P. A. y O. del primar Jefe: El Te-
niente, Agaplto Lóptz Qarcfa. 
ANUNCIO PARTICULAR 
S«el«4a4 a a é n l a a a iHa l l e raa 
4* Í M Magdalcaa y C a r r o -
¡mnie genera' urlraorélnaría 
Ds conformidad con lo* Eitntutot 
da aita Sociedad, ** convoca • 
Junta genual extraordinaria a lo« 
acclonlitai de la mlima, en uguii* 
da convocatoria, por no hebine re-
unido nimero •afielante en la prime-
ra, a fin aprobar la* cuenta* dal pa-
ndo alio da 1993, allegar lo* fondo* 
necaiarlos para la buena marcha da 
la Soclaínd y pata tratar da la emi-
tida de nuevai acclonet al portador, 
cuya reunión ** verificará al dfa 15 
de marzo próximo, y hora da la* 
dltz da la nwAana, en Le Magdale-
na y cata dal Vlcanecratarlo de la 
Sociedad, D. Jetdi Diez; advlrtlend* 
que lerán válidos lot acutrdo* que 
te tomen en dlfhi rauulón, tea cual 
fuere el námtro da acclonittac qaa 
aiiita. 
Cauocsra 15 de febrera do 1924. 
El Pratldint* doi Contejo da Adml-
nljtrscldn, U: bario Farnández. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
No habiendo sido satisfecho el canon da *upcrflcl« correspondiente al año de 1923, de las minas que a continuación se relacionan, han quedado can-
celadas las respectivas concesiones por ministerio de la Ley de 29 de diciembre de 1910; habiendo sido declarados francos y reglstrables sus terreno* 


























































Ai gelei (Compltmto. o) 
Auxllcdora 
















Sil 3.a (Damail* a) 
Divina 
Nra . Sia.delCernwt.--
Nuealra Ssffara del Car' 
man (Ampliación a). • • 
MarlaLulia 
Bueno* Amigo* n.* 2.. •. 
Nueva P»tronlla • 
Chilllla 
Eurtka 

























































































Rloseco de Tapia. 
Idem 
Idam 
D. Lorenzo Maclas 
» Jo téA. Díaz 
> Jacinto Garda < 
> Glnéi NaV=rro. 
> Nicanor Miranda. 
» Rafael Guerrero 
> Psdru Pardo. . . . . . . . . 
> Nicanor Miranda 
> Angel Arriata 
• Manuel Vázquaz 
Hallaras de Pela Gordón. 
Idam 
Mam 
D. Vicente Castro 
Hullera* de Pele Q J rdón . 
idam 
Idem 
D. Jasado Caitra 
idetn 
Huliera* de Pola Gordón. 
D. Bonifacio Miranda.... 
» Podro Pcrdo. 
> Manual Quirdt 
Idam , 
D. Julián Farnández 
idam 




D. Bonifacio Miranda... 
> Felipa Parado 
Idem 
D. Rafael Guerrero. • . 
• Antonio Allende... 
> BsrnardoZaplea... 
> RafaalNavarro.... 
> Máximo N 
> Claudio Gallego... 
Daniel Cortés 
Lión.. 



















León. . . 
Idem 
Idem 










Bollar.. . . . 
León 
Madrid.. . 
Attor ga. . 
Idem 
Vitoria. . . 
Idem. . . . . 
Idam 






D. Gragorlo Oiero 
No tlane 
Item 
D. Angel Alvarez 
No tiene 























D. Gregorio Otero 
No tiene 
D. Antonino Arrióla 
No tiene 
Idem 




NOTA.—Las aolldtudes de reglitto por las que te pretenda ebtaner alguno de los terrenos daclarade* franco* an la preiente reladón, deberán preia»-
tana, de diez a cutorce, en las oticlnai de Fomento dal Gobierno dvll , y a partir dal dfa siguiente a los nueva que tremcurran! desde la fachi 
de la publica clin en el Boi-aib) OFICIAL. 
L e ó n , « de enero de 1M4.»R1 Ingeniero Jefe, M . Ldpez-Dírlga. 
( I ) Véate el BOLHIN OFICIAL núm. 142, correapondlente al dfa 25 del me* actual. 
hepreata de la Diputo «Ida p r e V t M M 
